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入学時の背景が違う 3年課程 (1N)と2年課程 (2N)の学生の比較と ，受験時に看泄学校だけを考えて



























業者が83.0％である。年齢は 1・ 2 N共86％以
上が18歳から 20歳である 。
期間


























































































めた主な理由は， 1 ・ 2 N共に受験に失敗
表 1 受験時の進路予定
1 N 2 N 
進 路 先
(174人） (106人）
看 獲 学 校 だ け
83 84 
（短本学大以外の希護系の） (47.7) (79.2) 
，大学も含む
91 22 
他 の 進 路
(52.3) (24.2) 




















の反 応 大人 先生
86 110 88 117 96 
賛成
(49.4) (63.2) (50.6) (67.2) (55.2) 
lN 
28 33 23 15 18 
反対
(16.1) (19.0) (13 2) (8.6) (10.3) 
67 79 84 87 88 
賛成
(63.2) (74 5) (79.2) (82 1) (83 0) 
2N 
反対
1 7 3 6 1 




賛成率が高 く1,2 Nで共通し ているの
は担任の先生 (1N -67%, 2 N -82%) 
で，次に lNは母 (63%), 2 Nは友人 (83
％）であ る。反対率が高いのは 1・ 2 N共
に父母である。 進路決定に影響 を与えてい
るのは父母と 担任の先生であ るが， lNの
方が父母の反対が多い。主な理由は重労働







項 目 1 N 2 N 
R 間違っていなかったと 45 35 
思う (25.9) (33 0) 
◎ まあ大した間違いはな 51 39 
かったと思う (29.3) (36.8) 
⑤ いろいろと問題があっ 25 13 
たようだ (14.4) (12.3) 
R 間違っていたと思う 19 1 
(10 9) (0 9) 
⑥ わからない 30 ] 8 




階の R◎ を肯定的，⑤Rを否定的 な評価
としてみると肯定的 (1N - 55. 2 %, 2 N 
-69.8%）で，否定的 (1N -25. 3 %, 2 
N -21.2%）である 。
1 Nと2Nでは評価に有意の差が認めら





1 ・ 2 N共に検定上での有意差はない。
また 6項目のうち適合性が高い（合ってい





在学生 (1N 3年と 2年， 2 N 2年）と
B群の 1年間の適合性の傾向がどう変化し
たかをみた。 3年課程では， 1年から 2年
に6項目の変化があり， 2年か ら3年の 3
項目より多い。変化の時期が 1年から 2年
に一番多いのは昨年の結果と 一致する。
B群では， 1年から 2年に 1項目， 2年
から 3年に 2項目で， 全体に比べて変化項
目も少なく ，学年の特徴はみられない。

















合って 合って ムロつて 合って
いる
いる いない
いない し‘ る いる いない
いない
興味 •関心
43 88 33 10 21 65 16 4 
(24. 7) (50.6) (19.0) (5.7) (19.8) (61.3) (15.1) (3.8) 
学→一 力
10 97 54 7 6 63 33 4 
(5. 7) (55.7) (34.5) (4.0) (5.7) (59 4) (31.1) (3.8) 
体力や身体
38 84 40 12 24 58 22 2 
(21.8) (48 3) (23.0) (6.9) (22.6) (54. 7) (20.8) (1. 9) 
仕事観 ・職業観
54 83 29 8 22 62 20 2 
(13.1) (47 7) (16. 7) (4.6) (20.8) (58.5) (18.9) (1. 9) 
性 格
30 84 44 15 17 54 27 7 
(17 2) (48.3) (25.3) (8.6) (16.0) (50.9) (25.5) (6.6) 
将来設計
44 90 31 ， 19 63 20 4 
(28.2) (51.5) (13.2) (5.2) (17 9) (50.0) (18.9) (3.8) 
（ ）内は％
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表 5 看護職の適合性，検定結果 (wilcoxon検定）
1 N 3年 （全体） l N 3年 (B群） JN2年全体 1N2年B群 2 N 2年
項目 1年次と 2 2年次と 3 1年次と 3 1年次と 2 2年次と 3 1年次と 3 1年次と 2 1年次と 2 1年次と 2
年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較
典味•関心
ZO= zo = zo = ZO= ZO= zo = 
-3 0239 -3 3547 -2 2111 -2.6651 -2 9060 -1 8987 
学 ヵ
zo = zo = zo = zo = zo = 
-3 6640 -3 2610 -2 2515 -] 9654 -2 8089 
体 ヵ
zo = zo = ZO= zo = 
-2 0624 -3.2870 -2 0733 -2.3373 
仕 事 観
zo = ZO= ZO= ZO= zo = zo = ZO= 
-2.0136 -3 8123 -1 7177 -2 3471 ~ 2. 7156 -] 8488 -I 8600 
性 格
ZO= zo = zo = 
-1. 6473 -3 2089 -I 7569 
将来設け
zo = zo = zo = zo = zo = 
-2 4668 ~ 1. 7955 -4 3451 -2 4805 -2 1058 
1 N 3年 1 N 2年 2 N 2年
l 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 















































1 ・ 2 Nでの有意差はなく， 1年間で変化


















1 N 3年 （全体） I N 3年 (B群） JN2年全体 1N2年B群 2 N 2年
項目 1年次と 2 2年次と 3 1年次と 3 1年次と 2 2年次と 3 1年次と 3 1年次と 2 1年次 と2 1年次と 2
年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較
団金・収入
zo = ZO= ZO= zo = ZO= ZO= ZO= 
-2 5399 -1 7141 -4 4732 -3 2900 -4 4820 -3 7180 -2 7741 
仕事 の zo = zo = zo = zo = ZO= ZO= 
将米性 -2. 7078 -4.0309 -] 8969 -] 6676 -2. 9606 -2 1392 
勤務時間
ZO= ZO= zo = ZO= ZO= 
-2 5914 -2 9968 -2.6699 -2 8871 -1 8582 
仕事の内容
ZO= ZO= ZO= zo = zo = ZO= 
-2 4196 -2 9190 -3 1744 -2 7392 -2 0572 -1 7189 
作業環境
zo = zo = zo = zo = 
-2 6825 -4 1557 -2 8982 -2 2665 
社会的評価
zo = zo = zo = zo = zo = 
-2.2468 -I 6738 -3 9064 -3 7171 -2 1923 
仕事 の zo = ZO= ZO= zo = zo = zo = 
専 1'1 性 -2. 2185 -4 0681 -] 9908 -2 2931 -2 2931 -1 7526 
社会的貢献
zo = zo = zo = zo = zo = ZO= zo = 
-3 7270 -2.5847 -5 7491 -1 5503 -2 0609 -3 7796 -1 7998 
や り が い
zo = zo = ZO= ZO= ZO= ZO= ZO= 
-2 1644 -3 1973 -5 3603 -2 5360 -2 1278 -3 3299 -2.3314 
人間関係
zo = zo = ZO= ZO= 
-] 7750 -2.1228 -1 8966 -1. 7138 
1 N 3年
2 3 4 
1 N 2年
2 3 4 
身体や健康に
関 す る こ と
学習や実習に
関 す る こ と
進路に
関 す る こ と
家 族 に
関 す る こ と
友 人 に
関 す る こ と
恋愛や結婚に




関 す る こ と
政治に
関 す る こ と
10 
教養や趣味に












































































2 Nは 1年と 2年で悪いイメ ージに変化
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表7 生活上の重視度，検定結果
I N 3年 （全体）
項目 1年次と 2 2年次と 3 1年次と 3 1年次と 2
年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較
身体や1建廊
学業や実習
ZO= zo = zo = 





zo = ZO= zo = 









zo = ZO= zo = 















1 ・ 2 N共に学年を追って誇りと生活の
満足感は少なくな って いる 。
1年間の変化をみると， 1 N 3年は ZO
= -2.2406, ZO = -2.4545, P< 0.05, 
2年生は zo=-3.2473, zo =-2.5304, 
P< 0.05で共に有意差がある。 2N 2年生
は変化がない。
B群をみると， 1 N 3年では変化はな
<， 2年は満足感に有意差があっ た。zo
1 N 3年 (B群） JN2年全体 JN2年B群 2 N 2年
2年次と 3 1年次と 3 1年次と 2 1年次と 2 1年次と 2
年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較 年次の比較
zo = zo = 







zo = ZO= 








1 ・ 2 N共に重視度が高いのは「友人」
(1 N -87. 9 %, 2 N -89. 6 %),「身体や
健康」 (lN-87.9%, 2N-87.7%),「学























(30 5) (20.8) 













1 ・ 2 N共に労働条件を重視している 。
研究的雰囲気を重視している者は少ない。













州地区に 3校しかない 2年制看護短大の 1校で
あり，短大指向の条件を満たしていることがそ
の背景に考えられる。
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期や特徴を過去の結果と検証することができ
4.まとめ た。看護婦養成を目指す過密な教育課程の中
1) 1 Nに変化が見える時期を，大きく 1~ 
2年， 2 ～ 3年に分けてみると ，進路選択に対
する評価，適合性， 生活の満足感は 1~ 2年に
変化する 。職業イメージ，聖職観は 2~ 3年に
変化する 。
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